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表 1 小学校の授業時間数





















国 語 306 h 315 h 245 h 245 h 175 h 175 h 1461 h 25.9 %
社 会 70 h 90 h 100 h 105 h 365 h 6.5 %
算 数 136 h 175 h 175 h 175 h 175 h 175 h 1011 h 17.9 %
理 科 90 h 105 h 105 h 105 h 405 h 7.2 %
生 活 102 h 105 h 207 h 3.7 %
音 楽 68 h 70 h 60 h 60 h 50 h 50 h 358 h 6.3 %
図画工作 68 h 70 h 60 h 60 h 50 h 50 h 358 h 6.3 %
家 庭 60 h 55 h 115 h 2.0 %
体 育 102 h 105 h 105 h 105 h 90 h 90 h 597 h 10.6 %
道徳の授業時数 34 h 35 h 35 h 35 h 35 h 35 h 209 h 3.7 %
外国語活動の授業時数 35 h 35 h 70 h 1.2 %
総合的な学習の時間の授業時数 70 h 70 h 70 h 70 h 280 h 5.0 %
特別活動の授業時数 34 h 35 h 35 h 35 h 35 h 35 h 209 h 3.7 %




単元（一） 主婦の仕事の重要さ 単元（一） 健康な日常生活
単元（二） 家庭の一員としての子供 Ａ 家族の健康
Ａ 清潔 Ｂ 住居と衛生
Ｂ 家庭における食事 Ｃ 運動具・遊び道具の製作・修理（男）
Ｃ 針の使い方 Ｄ 運動服の製作（女）
Ｄ 前掛の製作（女） Ｅ 簡単な洗たく
Ｅ 掃除用具・台所用品の製作・修理（男） Ｆ 食物のとり方
第二
学期
単元（三） 自分の事は自分で 単元（二） 家庭と休養
Ａ 身なり Ａ 適当な眠りと休息
Ｂ 下ばきの製作（ミシンの初歩）（女） Ｂ 家具・建てつけの手入れ（男）
Ｃ 身のまわりの片づけ方 Ｃ 寝まき又はじゅばんの製作（女）
単元（四） 家庭における子供の仕事 Ｄ 家庭の楽しいひと時
Ａ 家庭に対する責任 単元（三） 簡単な食事の支度
Ｂ 子守り Ａ 蒸しいも
Ｃ 家庭を暖かくするには Ｂ 青菜のひたし
Ｄ 清潔の責任 Ｃ いり卵
第三
学期
単元（五） 自分の事は自分で（続き） Ｄ 台所用具とその扱い方
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A Study about a Dwelling in Home Economics Education
in Primary School
̶ Focus on Regional Study ̶
HANAWA, Yuki・MATSUMOTO, Ayuko
This study aims to clarify how to use a term, which is ‘region’, in home economics education in
primary school. This research paper applies a method which investigate into current Course of Study,
one of current textbooks and new Course of Study. On current Course of Study, there are
descriptions about ‘region’ in study about family. On current textbooks, there are descriptions of not
only in family area but also in other area. On new Course of Study, it appeared clearly in a goal of the
subject. And it changed the word from ‘people of neighborhood’ to ‘people in region’. Thus, it found
that new Course of Study might promote ‘regional study’ in home economics education.
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